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Prova scritta a risposta multipla: 15 domande
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sara` superata con almeno 8 risposte esatte
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Prova orale
superato lo scritto si sostiene l’orale: stesso appello
l’orale inizia con un esercizio sullo studio di funzione
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Il candidato, svolto correttamente l’esercizio, puo`, a questo punto,
decidere di terminare la prova conseguendo un voto compreso fra 18
e 23, a seconda dell’esito del test e dello svolgimento dell’esercizio
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Il candidato, svolto correttamente l’esercizio, puo`, a questo punto,
decidere di terminare la prova conseguendo un voto compreso fra 18
e 23, a seconda dell’esito del test e dello svolgimento dell’esercizio
Il mancato svolgimento dell’esercizio comporta la ripetizione sia del
test che della prova orale
Se decide di proseguire il colloquio, rispondendo a questioni anche di
natura teorica, puo` in caso di risposte soddisfacenti, accedere ai voti








Anticipo sessione estiva: un appello: aprile 2009
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Sessione estiva: due appelli: giugno e luglio 2009
Sessione autunnale: un appello: settembre 2009
Sessione invernale: due appelli: gennaio e febbraio 2010
